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ABSTRACT
ABSTRAK
Klinik Cempaka Lima yang beralamat di Jalan T. Daud Beureueh  No 156, Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam, memiliki
para dokter umum dan dokter spesialis,  klinik umum yang banyak memberikan pelayanan kepada seluruh pasien untuk konsultasi
dan juga penanganan medis terhadap keluhan yang diderita pasien. Banyak masyarakat dari berbagai daerah khususnya warga Kota
Banda Aceh dan Aceh Besar untuk berobat. Oleh karena itu Klinik Cempaka Lima harus memiliki tempat parkir yang layak, karena
lahan parkir saat ini tidak mencukupi pada saat jam sibuk. Hal ini menyebabkan pengunjung memakirkan kendaraan pada bahu
jalan di Jalan T.Daud Beureueh Lampriet Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi karakteristik parkir,
kapasitas parkir dan kebutuhan (demand) ruang parkir pada Klinik Cempaka Lima. Metode penelitian yang dilakukan selama tiga
hari (3), mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Data primer berupa hasil tinjauan lapangan di kawasan
penelitian seperti data volume parkir. Data sekunder berupa denah kawasan klinik tersebut. Hasil dari penelitian ini diperoleh
sebagai berikut : jam puncak kedatangan interval waktu 1 hari volume parkir tertinggi terjadi pada hari rabu yaitu 196 kend/hari dan
rata-rata kendaraan perjam sebesar 32,6  kend/jam, sedangkan volume parkir mobil tertinggi terjadi pada hari senin 86 kendaraan
dan rata-rata kendaraan perjam sebesar 14,3 kend/jam. Akumulasi parkir dengan interval waktu 1 jam selama 3 hari pengamatan
bahwa akumulasi parkir tertinggi sepeda motor terjadi pada hari rabu pukul 17:00-18:00 sebesar 80 kendaraan, sedangkan
akumulasi parkir mobil terjadi pada hari senin pukul 18:00-19:00 sebesar 35 kendaraan. Kapasitas parkir untuk sepeda motor
tertinggi terjadi pada hari sabtu sebesar 97 SRP/jam, sedangkan kapasitas parkir untuk mobil tertinggi terjadi pada hari rabu sebesar
37 SRP/jam. Indeks parkir dengan interval waktu 1 jam selama 3 hari pengamatan dapat dilihat bahwa indeks parkir tertinggi untuk
sepeda motor terjadi pada hari rabu pukul 17.00 - 18.00 sebesar 1,00, sedangkan indeks parkir tertinggi untuk mobil terjadi pada
hari rabu pukul 18.00 - 19.00 sebesar 1,16. Tingkat pergantian parkir dengan interval waktu 6 jam selama 3 hari pengamatan yang
tertinggi untuk sepeda motor terjadi pada hari rabu sebesar 0,33, sedangkan tingkat pergantian parkir tertinggi untuk mobil terjadi
pada hari senin sebesar 0,32. Tingkat penyediaan parkir dengan interval waktu 6 jam selama 3 hari pengamatan bahwa penyediaan
parkir tertinggi untuk sepeda motor terjadi pada hari sabtu sebesar 82 kend/jam, sedangkan penyediaan parkir tertinggi untuk mobil
terjadi pada hari rabu sebesar 31 kend/jam.
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